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“Seseorang akan tetap pandai selama dia menuntut ilmu.  
Namun jika ia menganggap dirinya telah berilmu (cepat puas),  
maka berarti ia bodoh”. 
   



























Karya ini dipersembahkan untuk: 
kedua orang tuaku tercinta,  
suami dan kedua buah hatiku,  
serta keluarga besar SMP Negeri 2 Tomo. 
 
